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E唄地唄
等― (<) 談話・逸話―開拓話等― ()) 史
実 (;) 現代民話―今話FG%前話
戦争話等
民話時	所作楽器道具・
棒等$使用
語｡ 昔話形式
&特定地域	!｡ 	
対
伝説特定場所・人物等登場'｡
世間話形式・場所・人物等	!1
&思話	引
#込行話｡ 狐	騙話
幽霊話等例｡ 上記三話$口承文
芸分類
｡ 	北海道HI
J話本州伝承話新天地創&
出話+	本州異伝承事
情・自然・歴史｡
性格・内容・伝承事情等$考慮

 ｢民話｣ 私定義
｡
((;)
	
歴史的	内容的	現段階研究成
果$紹介
福田晃・常光徹・斎藤寿始
子編 『日本民話$学K人6	』 世界思
想社<DDD年(D月 総説;－=C福田晃編 『民
間説話 日本伝承世界』 世界思想社(C@C年
三月@－)=$手掛&	現段階民話内容
分類$試0｡
[
]
｢神話.ILMNO+&	
心理$表現

神話語%%P現実!"!
｡｣ ｢神話世界人間生物
超自然的起源歴史$持%
歴史意味深貴重模範的
$教!｡｣ (金光仁三
郎)
((=)
福田晃氏民間神話分類$以下+
	提示
｡
 宇宙起源―｢天地分離｣ ｢月太陽｣ 
Q｡
北海道民話研究 (R)
－;?－
 神々起源―｢｣ ｢雨神
竜宮神｣ 	
｡
 国土起源―｢足跡｣ ｢流
島｣ 	
｡
 神々島建 (｢国土創造｣ ＋ ｢夫婦始
｣ ＋ ｢農耕起源｣) ― ｢奄美島建
国建｣ ｢宮古島始｣ 	
｡
 人類起源―｢兄妹始祖｣ ｢犬婿始祖｣ 	

｡
 神子・神嫁―｢蛇神子｣ ｢天女子｣
｢太陽神嫁｣ 	
｡
 文化起源―｢火種子｣ ｢鶴穂落田｣
｢五穀始｣ ｢舟始｣ 	
｡
 祭事起源―｢御願由来｣ ｢
由来｣ 	
｡
＜ !"# ｢宇宙起源｣
｢人類起源｣ ｢文化起源｣ 三分類$
創世神話属%&英雄神話要素
稀薄&'()問題	*+｡ ……寺社縁
起・本地物語,-.民族神話伝承考慮
	)/本土埋0伝承資料1含20
民間神話整理・分類)今後期待$
(&'｡＞福田晃氏#述3｡
(45)
私#北海道民話神話1考6時福田氏
)指摘%!+-.民族神話)
!
+分類$7和人)神話1
!+
伝承071研究%)今後課題&
'｡
[]
神話#現実'80話伝承%)
昔話#虚構世界伝承%｡ 7
虚構世界#現実世界反映&'｡ 現実
世界喜怒哀楽)文芸化$)昔話
&'｡ "昔話世界1分類 (-9:
) 0;<成果1紹介%｡
=<#関敬吾・野村純一・大島廣志編 『日
本昔話大成』 (全4>巻) 角川書店4?@A&'｡
第44巻昔話型7/紹介%以下!+	
｡
動物昔話
4動物葛藤 >動物分配 B動物競走
C動物競争 D猿蟹合戦 5勝々山
E古屋漏 @動物社会 ?小鳥前生
4A動物由来 44新話型
本格昔話
4婚姻・異類聟 >婚姻・異類女房
B婚姻・難題聟 C誕生 D運命致富
5呪宝譚 E兄弟譚 @隣爺
?大歳客 4A継子譚 44異郷
4>動物報恩 4B逃竄譚 4C愚7	動物
4D人狐 45新話型
笑話
4愚人譚 >誇張譚 B巧智譚
C狡猾者譚 D形式譚 5新話型 E補遺
大分類F中分類BD小分類E>@分類構成
	8｡
;<#稲田浩二・小澤俊夫責任編集 『日
本昔話通観』 全>?巻研究編;巻同朋舎&'｡
"内第>@巻) ｢昔話G-H・-9:
｣ 4?@@	8｡ 分類#次!+
｡
第=部 I7語
4人世起(
>超自然人＜人世＞＜来訪神＞
＜授福＞＜処罰＞
B異郷訪問＜竜宮＞＜地下国＞
＜山野国＞＜天上国＞
C天恵
D呪宝
5誕生＜異常誕生＞＜運命的誕生＞
E兄弟話＜兄弟競争＞＜兄弟対立＞
＜兄弟協力＞
@継子話
?婚姻＜異類婿＞＜異類女房＞
＜婚姻成就＞
北 星 論 集(文) 第 CA号
－C@－
霊魂働＜生霊＞＜死霊＞
＜生変＞
厄難克服＜賢	
愚	＞＜逃走＞
＜悲運＞
動物援助
社会
家族
知恵力
第部 動物昔話
動物前生 動物由来 動物葛藤
動物競争 動物社会
第部 笑話
賢者
愚者 ・狡猾
話 愚者 愚婿
愚嫁 愚村 誇張
言葉遊
第部 形式話
形式話
大分類中分類小分類分類	
 !｡ 福田晃氏"上記#成果$評価%
##今後課題$提起% !｡
()
… ｢& ｢通観｣ '()・(*+,-.
/0 近代日本!伝承昔話/
1$大系的把握2!&
304
言5
!｡ ……伝承資料位相検討"6 困
難3&
278｣ ｢分類案"話型・話群
9:;<
=客観的分析

>主題・
思想
=主観的判断$>要請	!｣ ｢1
主観性$克服?!"昔話$越54民間
説話分類案$追求?!&
@要請	!2
7A=｡｣ 4高木史人氏@指摘?!岩波
講座 『日本文学史』 第巻ｐ/= ｢単
純＜口承＞
=枠組BC2昔話$捕
捉2!
=状況3｡｣
私"現在北海道内2採録	 !昔話@
上記特 ｢通観｣ 昔話分類
=関連%
 !
=問題" ｢通観｣ 
単純3比
較C2"処理	3問題$持0 !

考5 !｡ D(E民話
関連事例発
掘地域・家族伝承
関連等総合的3把
握@今後課題27!｡
[]
『日本伝説大系』 全巻別巻巻BF=B
書房"高木敏雄 『日本伝説集』 G柳田國
男 『日本伝説名彙』 等分類作業成果$
踏54>27!｡ 私"第H巻北海道・北
奥羽編関04｡ 1分類・配列$提示%
4｡
主題設定$＜文化叙事伝説＞＜自然説明
伝説＞#大分類% !｡
＜文化叙事伝説＞
人類創成 始祖 先住者 巨人
他界 神・神事・神仏・人身御供
英雄 精霊
＜自然説明伝説＞
星 月 山 木 石
草 魚 祠堂 金
上記/=第H巻"中分類小
分類@3	 !｡ D(E民話>含 
!｡ 『日本伝説大系』 全巻小分類"
伝説@収録	 !｡ 4｢類話・
参考｣ 
% 類似伝説紹介・解説@3	
 !｡
&分類$参照%3@北海道伝説
分析作業@今後課題27!｡
[]
世間話$ 『東京都大田区史 (資料編) 民
俗』 年 (昭和) I月 ～"次
/=説明% !｡
北海道民話研究 (1H)
－－
｢世間話内容話昔話
異	
素材豊富話方自由
自在｡ 世間話素材昔話伝説
取入大部分不思議
珍話奇事異聞占

｡ 話手変	珍素材
場場聞手土地柄迎
自由言話
｡ 
噂話的多話素材
構成固定化各地共通 型!生"

｡ 話特定地名人名
織込#地$!森川山
家人配事実談・経験談
"%
話!多｡ %
世間話時代地域社会生

人々!"&"生活感情自然観
'映出!
｡｣
民話研究中	後
世
間話研究｡ ()*)年 (平成元)
 ｢世間話研究会｣ 発足組織的研究!
	｡ 機関紙現在迄第(+号
	
｡
福田晃氏,- ｢世間話｣ 分類紹介

｡
.-大島建彦氏監修 『富士吉田昔
話・伝説・世間話』 (富士吉田市郷土館調査
報告書第/集) 富士吉田市郷土館()*0 (1)
－(2*山田厳子氏編集＜世間話編＞分
類｡
Ⅰ動物
(狐火 +狐＜化 ＞＜化3＞
＜狐憑＞＜霊力＞＜呪術＞＜鳴声＞
456狐 789: 0蛇 2;<=
>猫 *狼
Ⅱ妖怪 (霊異)
)植物怪 (1山怪 ((道怪
(+水怪 (4産怪 (7隠神
(0霊魂 (2蘇生 (>夢告 (*祟
()予兆 +1幽霊 +(再生
Ⅲ神仏
++霊験 +4祟 +7障 +0禁忌
+2怪異
Ⅳ人
+>呪術 +*頓知 +)身分 41臆病
4(名人 4+乞食
Ⅴ家
44資産家 47?名
Ⅵ村
40飢饉 42米力 4>処刑
大分類2中分類4>+11世間話収録!

｡
/-中島恵子氏編集! 『中野
昔話・伝説・世間話』 (中野文化財((口
承文芸調査報告書) Ⅲ世間話 0)－(4*(21
－(*> 東京都中野区教育委員会()*> 分
類｡
Ⅰ動物
(｢狐｣ ＜狐火＞＜狐化 (化3
見@) ＞＜馬糞団子＞＜風呂肥溜＞
＜AA深＞＜道迷＞＜(戸
・迎・知@狐)＞＜狐仕返・
狐?" ＞＜狐3＞＜狐憑＞＜宝珠
宝＞＜狐生態＞
+｢狸・89:｣
4｢猫・犬・馬・鶏'｣
7｢蛇・蛙'｣
Ⅱ0植物
Ⅲ2気象・天体
Ⅳ霊異・怪異
>｢妖怪｣ *｢場所｣ )｢火柱｣
(1｢BC玉｣ ((｢人魂｣ (+｢死前知@｣
(4｢生返｣ (7｢生"｣
(0｢神仏'｣ ＜神仏功徳祟＞
＜祟＞＜神隠＞＜呪術・俗信＞
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Ⅴ人・家・村
｢名主定兵衛｣ ｢横山八段｣
｢車屋	｣

｢曽祖父剣術使手｣
｢名人々	｣ ｢名	｣
｢力持・力比｣
｢大食・食比｣
｢屁名人・屁比｣
｢一物自慢・一物比	｣
｢夫婦｣ ｢｣
｢機知	｣ 
｢ 者	｣
｢奇人	｣ ｢!"打	｣
｢乞食｣ ｢村気質	｣
｢村事件	｣ 
Ⅵ世相・歴史的事件
大分類中分類
話数#収録$
 %｡
&'福田晃氏説(%｡
Ⅰ神仏霊異
Ａ霊異 Ｂ功徳 Ｃ祟)
Ⅱ妖怪奇異
Ａ妖怪 Ｂ変化 Ｃ死霊
Ⅲ動物不思議
Ａ習性 Ｂ報恩 Ｃ報復
Ⅳ人間運命
Ａ非運 Ｂ幸福 Ｃ因縁
Ⅴ人間異常
Ａ行為 Ｂ性格
上記他*私 ｢川崎世間話｣ 調査団
『川崎世間話』 川崎市市民+,-./
年 (平成0) &月報告書*注目1 
%｡ 地域2人・場所	関連*34 語5
$%世間話集(%26点(%｡ 世間話
787	29(語5$ %2証
明1 %｡
｢中学校同級生*:;<,=>?@A
(怖話1 B56｣ ｢宮前区・高津区・
中原区(幸区・川崎区(麻生区・多摩区
(世間話聞"｣ ｢地域2*詳12近
所(紹介$男性訪C%｣ ｢寺(紹介
$旧家*話聞*行"｣ ｢町内会役員
*案内$広"知5$%郷土史家訪C%｣
｢旧家並D地域(親戚E近所人B交F 
話聞"｣ ｢地元(発行$ %雑誌*
郷土民話紹介1 %男性訪C%｣
上記世間話訪C 歩 ｢調査者2
話者2間*生7$話記録(%｡ ・・・・
聞手2話者出会)方G延長(
共有H%I回)%＜場＞関係	
JJ5立顕$%言説G言説#78
7	経緯E状況2切)離K	｡｣ 2常光徹
氏#同書(指摘H%点 今後世間
話研究姿勢提示1 %｡
北海道民話採訪中(世間話#収集
$%#上記成果参照1	#5世間話
(分類) 5*研究1	$!	5	段
階(%｡ 世間話収集・整理・分析作業
総合的*1	$!	5	段階(%｡
1J1野村純一氏# 『日本世間話』 東
京書籍㈱年 (平成L) M月Ｐ(指摘1
 %研究方法・問題意識*留意1｡
｢世間話2'CNC ”道聴塗説 (6O
62K') 文芸”2心得 %J(%｡
昔話E伝説2共*民間説話一翼担6B
21 位置付 %｡ 常民文芸一斑
24 B3｡ $J51 仮*広"世
間*行$%例#4 BG$B4 	
 論議対象*HF36	274"
考F 	｡ 12G(規
準話構造2J枠組	*求P%22
少々曖昧*	4 "%｡ 手続21 G
$3)Q19R2'S,TB1"US,
:B2*G$#G*顕在化1 %2判
断1場合進($拾上G上
(改P 俎上*5K%#32思4 
%｡ 話1!1!時間的空間的	距離
北海道民話研究 (GI)
－－
時空超存在理解	

｡ 抽象的
｡｣
[]
板橋作美氏俗信研究現状著書
『俗信論理』 中次述｡
｢俗信研究俗信全般
井之口章二研究
考察 	民俗学!	
分野!	信仰 
俗
信研究"言｡ ……民俗
誌#$%大&扱受'

研究書数少民俗学概説
書(講座俗信!")	*+
,	与
｡
(-.)
｣ ｢/俗信
!"数十年前生活01場面
口0｡ 
言葉
遊23村物知3(御幣	4
3知識45多
&道徳規範社会規範人2
行動律33&判断
基準(指針｡
(-6)
｣ 板橋作
美氏同書俗信研究試論提示｡
｢- 7俗信
	 8俗
信仕組9 :文化論理｣ ｡
､ 花部英雄氏 『昔話―研究資料―
第7.号昔話俗信』日本昔話学会平成-7年 ､
｢俗信研究現況｣:6Ｐ～ 考察｡
5
研究参考0
研究進
';
課題｡
[]
小学館 『故事・俗信 51大辞典』
-6.7年 (昭和<=) >月(-) 故事 (7) 5
1 (8) 慣用句 (:) 俗信・俗説 (<) 5
;遊2・?・和歌・俳句・川柳@
A分類約:8BBB項目収録｡
｢5国土生&人々姿日本5;
民俗視点捕
参考
C社会C)9歪"D発想
(偏見人間業深0見資料
	3( 配列｡ 歴史的
事実現代反省糧3&対応
生E5念願｡｣ 辞典
｢発刊｣ 述｡
5他高橋秀治 『動植物51辞典』
東京堂出版8B<種87BB51(慣
用句収録0｡ 豊島健吾 『故事・5
1 3辞典』 大和出版-6.=年 (昭
和F7)朝日新聞科学部 『51医学辞典』
朝日文庫-6.=年 (昭和F7)最近時田昌
瑞 『岩波51辞典』 岩波書店7BBB年 (平
成-7) -B月 -<BB項目収録｡ 古
 藤井乙男 『諺研究』 京文社書店-68.年
(昭和-8) -7月 ｡ 5本-6BF年 (明
治86) A月 『俗諺論』 冨山房改版｡
当然上記成果参考北海道5
1収集・研究0';
｡
本論北海道関係主要参考文献・資
料列挙止今後課題｡
●佐藤三次郎 ｢北海道幌別漁村誌｣ GHIJ・
KL+MGN-68.
●桜井敬一 ｢漁村民俗風土記｣ 桜井社会調査
研究室-6F.
●矢島睿 ｢北海道祝事｣ 明玄書房-6=.
●矢島睿 ｢北海道葬送・墓制｣ 明玄書房
-6=6
●山田健他 ｢北海道生業・漁業・諸職｣ 明
玄書房-6.-
調査資料久保孝夫氏市町村史・
誌 (妹背牛町伊達市門別町本別町
@) 報告熊石町青年団体協議会 『北国
 OP言葉 (51・言伝
編) :』 ｡
5
北海道51・俗信@意
識次仮分類試9
｡
北 星 論 集(文) 第 :B号
－<7－
	
―北迷信・俗信・―
 (健康)
	病気 
療法 身体 人相
性格
 (生活)
食物 住 服装
 (家庭)
親子 	子育 		兄弟姉妹
	
男女
 (儀礼)
	出産 	成人 	結婚 	厄年
	葬式
 (生業)
	漁業 	農業 
林業 
	工業


鉱業
 (財産)

金運 
不運 
貸借
 (自然)

天文 
気象 
時間 
方角
暦
 ! (動植物)
	花 
魚 鳥 昆虫
	" (社会)
年中行事 助 合 勝負

!" (信仰)
占 縁起 呪術
上記#札幌市民話 ｢$%&'()｣
会員	名*書+,-+.	項目*分
類"+/!0｡ 大分類	+中分類
+
話・俗信聞取+
1不十分/!0｡ ""今後研究基
礎0/口承文芸資料集第九号 『北
語』 特集暮,"中言伝2 北海道口
承文芸研究会	年 (平成3) ,4
転載"｡
"北海道民話研究#以上/!0｡
前述"56*民話世界#内容的*	*
 ,70｡ "# ｢88・語物・
呪文・祝詞・歌謡・談話・逸話・史実・現代
民話｣ *9#1研究*未着手/今後
課題/!0｡
 
小史"#次56事情*50｡ 第
Ⅰ節問題所在項目/ 北海道文化#	
:;<文化 
和人文化 :;<和人
複合文化 =>'?(文化 山丹文
化 北前船文化 海外文化*5-成
立-0 論@｡ 私北海道民話研
究史#1 
和人文化*A 0民話研究
史素描*"到達"｡ "B-本
論#現時点/把握"0和人民話文献・
資料研究者紹介.中心*"論@/小
史"｡
明治以降現代*至0/和人手*成0
北海道民話集.管見0北海道全般 (:;
<民話.含) .視野*A編集"+
#少｡
4中/特筆C70民話集B更科源蔵・
渡辺茂編著 『北海道伝説』 札幌 柏葉書院
	
年(昭和
) /!0｡ 
話B採録C7
北海道全域*-0｡ 出典+	年
(明治元) 以前 ｢北辺資料｣4"47以
後伝説資料B多D収録C70｡ 4意
味/	
年以前民話資料・研究者動向
.探0B/0｡ 編者E/!0渡
辺茂#4後和人民話.抽出"同一内容
/ 『北海道伝説 和人編』 	年 (昭和	)
『北海道伝説』 	年 (昭和	) 6形
/4787別出版社,刊行"0｡ 義経
伝説話47以外和人伝説話合計	
話B収録C70｡
4/本論/#更科源蔵・渡辺茂編著 『北
海道民話』 .手B*"近世文書
	年以降現在*至0/民話資料*9
紹介"｡
北海道民話研究 (4F)
－－
近世 ｢北辺資料｣
()
) 地理・紀行関係
●板倉源次郎 『北海随筆』 
● ？ 『津軽見聞記』 	
●平秩東作 『東遊記』 	

●蛎崎広時 『松風夷談』 ？
●淡斎如水 『箱館夜話草』 	
●市川十郎 『蝦夷実地検考録』 		？
●大内餘庵 『東蝦夷夜話』 	
●高橋重賢他 『北藩風土記』 『松前随商録』
	
●古河古松軒 『東遊雑記』 		
●菅江真澄 『蝦夷喧辞瓣』 『』
	
●谷元旦 『蝦夷山川地理記行』 
●嶋田熊次郎 『天辺飛鴻』 	

●松浦武四郎 『石狩日記』 『知床日記』 『西蝦
夷日誌』 『東蝦夷日誌』 	～ 『友恭君蝦
夷紀行』 	

) 歴史
●松前景広編 『新羅之記録』 

● ？ 『快風丸記事』 	
●最上徳内 『蝦夷草紙後編』 	
●鈴木善教 『蝦夷旧聞』 	

●近藤重蔵 『続蝦夷草紙』 	

上記文献抽出北海道各地別
整理渡辺茂氏｡ 文献
抽出箇所明示不鮮明箇所
確認現段階｡  上記
文献以外!今後調査"#$課題｡
深瀬春一氏$研究
深瀬春一氏編著書%次通&｡
● 『旅$伝説』 東京 三元社 掲載
｢鰊関"伝説｣ 巻号 (昭和')
｢道南樹木伝説｣ 

｢北海道於(善光寺伝説｣ 
｢松前怪談十種｣ 
｢伝説福山｣ 

｢奥尻島紀行｣ 

｢江差旅｣ 	
● ｢松前伝説｣＜札幌放送局編 『北海道郷土
史研究』年(昭和))月―
	年改題
『昔話北海道』 $同内容刊行"｡＞
● 『松前怪談 門昌庵異聞』 大阪*+,画報
社	
● 『伝説上渡島』 近代函館
年 (昭和-)
● 『蝦夷地於(和人伝説攷』 間瀬印刷所
出版部年 (昭和) .月＜北海道函館
師範学校校友会発行!改竄増補
!＞
深瀬氏%上記/0精力的民話収
集$研究取&組1｡ 範囲%北海
道南部限2民話資料分析
民話研究先駆者$努力$
2｡ 深瀬氏%		年 (明治) 京都生 
2年 (大正) 早稲田大学卒業｡ 
後北海道函館師範学校歴史科担当教師
｡ 函館史談会・函館郷土研究会中心$
活躍郷土教育一環$民話研究
先達｡ 惜34%歳若
年 (昭和) 死去"｡
札幌放送局主催 ｢北海道郷土史講座｣
(『北海道郷土史研究』 年 (昭和) 月
$刊行)
講座%	年)月～年5月年
'月～月間開催2｡ 当時北海道
代表"研究者講演者6｡
以下内容｡
●789伝説: (吉田巌)
●屯田兵古老物語其; (我孫子倫彦)
● 同上 其5 (名越源五郎)
●義経蝦夷逃避行 (橋本尭尚)
●松前伝説 (深瀬春一)
●函館昔噺 (宮崎大四郎)
●小樽昔噺 (橋本尭尚)
北 星 論 集(文) 第 
号
－
－
『北海道文化史考』 札幌中央放送局編輯兼
発行 年 (昭和) 月
○	民族
精神生活 (名取武光)
○松前文化 (高倉新一郎)
○維新前後
箱館中心文化 (岡田健
蔵)
○北海道
農民信仰 (小林巳智次)
○北海道
俚謡民謡 (河合裸石)
上記
民話関連
抄
出
｡ 
取組 『昔
話北海道』 北方書院!年 (昭和) "継
承#｡ $%%年 (昭和%) 以降

｢郷土資料&'()｣ 札幌中央放送局放送部
"継承#｡ ｢郷土資料&'()｣ 
民
話関係資料抄出次
通｡
○ ｢北海道
俚民謡｣ 第号%%年月
○ ｢*'+(,｣ 第-号%.年/月
○ ｢北海道
舞踊｣ 第号%!年0月
○ ｢雪｣ 第号%!年月
%北海道庁編 『北海道
口碑伝説』 日本教
育出版社 -年 (昭和%) 1月
本書昭和年月 ｢時局下道民
郷土愛
昂2道史傍證
一助得3甚4｣
(序) 5意図
刊行#｡ 地域

多寡 北海道全域67民話
 収集#-話及8｡ %年戦争

時局下9昭和-年代地方自治体
民話
収集取組刊行#
意義大:｡
.須藤隆仙 『南北海道中心伝説考』
私家本-年 (昭和%) 1月
本書翌年0月 『北海道
伝説』 山
音文学 (装丁種類) ;再版#
｡ ｢南北海道｣ <5渡島半島
胆振地域
民話収録｡ ｢細;

入3約二百余
話集2解説
 筆者
考9適宜広略83
｣ 内容47｡
宮田登編『日本伝説大系 第=巻北海道・
北奥羽編』>5書房!%年(昭和.-)月
本書 ｢基本的	
世界十分押
#94 伝説通北海道栄9文
化複合
実相9< 43
5気持? 働｡ @A(BCD2
広意味
民話類;4多E集
247
｡｣ ( :<)
和人民話話収録#｡ 類話・参考
話7各民話
理解助FE｡ 分
類現在$
研究成果日本各地

比較検討:｡
『北海道開拓記念館研究年報』・『研究報告』・
『調査報告』 ―矢島睿氏
報告
○ 『G&H漁場IF習俗
定着過程
』 研究年報第1号 年1月
○ ｢離島社会
歴史文化Ⅴ漁民
信仰
年中行事｣ 研究報告第!号 !!年月
○ ｢離島社会
歴史文化―昭和%年度中間
報告―礼文町IF神社信仰｣
調査報告第号 !年月
○ ｢積丹半島
自然歴史―昭和.年度中間
報告―古平町沖村IF通過儀礼―八反
田善助氏聞:取資料｣ 調査報告第!号
!年月
矢島氏日本海沿岸・離島
漁村伝承#
俗信報告｡ 

成果 以下
編著書反映#｡
○ 『北海道
祝事』 明玄書房!年
○ 『北海道
葬送・墓制』 明玄書房年
○ 『日本
鰊漁』 J'H企画 !-年
○ 『北海道
生業漁業・諸職』 明玄書房
!年
○ 『北海道
研究第巻民俗・民族』 清文堂
!%年
北海道民話
研究 (@
=)
－%%－
北海道文化研究会活動
機関紙 『北海道探』 	現在
口承
文芸	関活動報告｡ 現在

号発行｡ 口承文芸分野
設精力的	取組｡ 第号

阿部敏夫・谷百合子・福井淳各氏調査報
告第号以降久保孝夫氏中心
 ｢昔話・伝説・世間話・ ・俗信・
!"唄｣ 調査報告｡ 『昔話通観』
比較伝承事情#$記録貴重資
料%｡ 
&久保氏各地域市町村史・
誌編集	$関'地域民話掘起
	関｡
北海道口承文芸研究会活動
機関紙 『北語』 	現在
活動報
告｡ 現在
号発行
｡ 北海道全域	散在会員'地元
｢昔話・伝説・世間話・俗信・ ・民
謡・聞(書(・言伝)#｣ 報告
｡ !報告成果『北海道昔*』
中西出版年 『北海道義経伝説序説』 響文
社年｡
北生活文庫企画編集会議編 『北海道
口承文芸』 北生活文庫 北海道+年
高橋宣勝・奥田統己・久保孝夫各氏共著
%｡ ｢,-.民族語継/口承文芸｣
｢和人口承文芸｣ 0部	分類｡
和人口承文芸各地伝説・義経伝説・
江差繁次郎話・世間話・学校怪談話収
録｡
以上項目	絞北海道和人民話
文献・研究者	1素描&｡ !作
業延長上	本格的北海道民話研究史%
｡
上記他	昭和初期2!年代	2刊
行&例)*『北方郷土』 『北方時代』
『蝦夷往来』 『北海道倶楽部』 『北方研究』 『北
海春秋』 『旅伝説』 『北方風物』 『北方文藝』
『北方叢書』 #雑誌・叢書類中	散見
民話発掘#作業%｡ 
&児
童文学・郷土教育教材・各自治体市町村誌
史3読本3絵本郷土研究
会個人発行民話集収集・検討作業%
｡ 家庭文庫・読聞24・民話語・図
書館活動#中民話再話活動状況把
握問題$%｡

本論現段階北海道民話研究状況整
理&$%｡ 2研究
/
緒	1&*2%｡ #項目$不十分
%｡ 
&,-.民話分類内容研究
史検討#
/私未着手%｡ 課題多
｡
()
5本論年度北星学園大学特別研
究費	6研究報告$%｡

 拙稿 『北海道2!視点』 (宮田登編
『現代民俗学視点第巻民俗思想』
7－+Ｐ)
 榎森進 『,-.歴史―北海道人8
0』 (日本民衆歴史 地域編9 三省堂
+7年 :+Ｐ
 前掲書 ;;Ｐ
 ｢和人共存｣ <意味7世紀
段階,-.社会松前藩関係指
｡ 海保嶺夫 『日本北方史論理』 雄山
閣7:年 +－Ｐ	論述意
味 ｢和人共存｣ 使用｡
 桑原真人編 『開拓2=	―北海道人
8>』 (日本民衆歴史 地域編)
三省堂 +7年 ;Ｐ
 拙編著 『北海道｢口承文芸｣―和人文献
目録―』 ?@AB堂書店 年Ｐ
北 星 論 集(文) 第 :号
－;C－
 関敬吾 ｢民話伝説｣ (『國文学 第巻
号』 学燈社年月臨時増刊号Ｐ
～
 『國文学 解釈鑑賞』 年月 Ｐ
 福田晃 ｢民話何	｣ (福田晃・常光
徹・斎藤寿始子編 『日本
民話学人

』 世界思想社年 Ｐ)
 日本民話
会編 『民話
発見』 大月書店
－Ｐ
 ｢現代
民話
形成過程｣ (網野善彦他編
『歴史学民俗学』 ＜日本歴史民俗論集
＞吉川弘文館) Ｐ
 ｢表現伝承｣ 語私
造語｡
民話
語手多種多様表現方法伝
承
仮使用｡
 拙稿 ｢口承文芸考 豊里・洲本地域
民
話｣ (『北海道探』 第号北海道 
!"文化研究会 年#月 Ｐ)
 本論
他 ｢民話｣ $
考察関
, 『日本伝奇伝説大辞典』角川書店

川端豊彦氏
解説｡ 木下順二・
関敬語・柳田国男諸氏
民話対%見
解民話使用上
問題点紹介｡
	 『世界神話大辞典』 大修館書店 －Ｐ

 福田晃編 『民間説話 日本
伝承世界』
世界思想社 年#月 Ｐ
 前掲書 Ｐ
 板橋作美 『俗信
論理』 (民俗宗教&'(
)) 東京堂出版 年*月 Ｐ
 前掲書 Ｐ
 北海道大学付属図書館編 『日本北辺関係
旧記目録』 年月 参照%｡
 民話研究
方向・方法$, 今回
触+,出来	-, 今後
私

研究
.花部英雄・高橋吉文両
氏
研究方向・方法紹介/"｡
○花部英雄氏
｢昔話踏査・研究
現在,+	0｣ (『國
文学・昔話 通底%12(3・456)』
Ｐ 平成年月 第巻号) 	0
7. 近代/8昔話研究
軌跡
9. 歴史地理的研究
現在
(含:比較研究)
#. 生物学的方法
現在
;. 構造的研究
現在
<. 心理学的方法
現在
=. 昔話研究
,+	0
○高橋吉文氏
『>'?童話 冥府@
旅』 ,Ｐ白水社
	0
①表層ABC(D
7. 表層
内容分析・批判
民俗学的, 伝説的, 歴史・社会学的考
察, 近代制度批判, 1EFG)?, 人
生論的読解
9. 表層
文体分析
様式研究('H(4I), 話型比較(A
6J)
②深層ABC(D
7. 深層
内容分析
深層心理学的分析(1C5K派,LM>
派), 象徴分析, 神話学派
9. 深層
形態論的記号分析
統辞的形態分析(BCNB,OPQM)
範列的分析(PRI＝SKC(S)
	

● 『北海道
 ｢口承文芸｣ ―和人文献目録―』
TNUC堂書店 年<月
● 『北海道
 ｢口承文芸｣ 資料集』 響文社
年=月
● 『現代民俗学
視点 第巻 民俗
思想』
朝倉書店 年;月
● 『民話創造V(K―北海道
視角	0―』
野薔薇舎 年月
● 『日本伝説大系第7巻北海道・北奥羽編』
W書房 年月
● 『北海道昔X』 ;分冊 中西出版 
年Y月
北海道民話
研究 (Z
7)
－－
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